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摘 要：在《作为文化的传播》一书中，作者提出的传播
仪式观把传播看作是创造、修改和转变共享文化的过程，强
调时间上的维系和延续，其重视的是参与者（受众）参与之后
在描述和强化其世界观时所扮演的角色，将传播学研究重新
归入了文化研究范畴。在凯瑞看来，学界对于传播的研究，长
期以来存在着着重强调控制观的偏差，当下传播学研究同样
也尚未摆脱这样的质疑，结合新的传播语境，重新审视传播的
仪式观，对开阔传播学的研究路径会产生一定的启迪作用。
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一、“第八日”的隐喻与凯瑞的传播思想溯源
在小说家桑顿·怀尔德笔下，“第八日”象征着亲历了十
九世纪工业化破坏后果的美国人对新世纪的乐观主义热烈
期盼，正若这部小说题目的缔造者——一位对进化宗教抱有
殷切期待的社区头领设想的那样：在创世纪之后有一个名为
“第八日”的新纪元，那里有新的人种，他们没有过去，是未来
的后嗣。
无独有偶，在传播学中，同样存在着“社区头领派”，他们
把技术对社会发展的作用推到了极致，相信有朝一日，新技
术的出现会将人类社会带入“第八日”的乌托邦。
然而，历史的发展轨迹让很多乌托邦之外的人们发出疑
问：传播技术的发明与改进真的会带来一个空前的新时代吗？
凯瑞对这种典型的美国式乐观持保留的态度，他对这种
流传已久的“传播”“大众媒介”和“电子革命”神话提出了质疑。
理解凯瑞，我们首先要从他的传播学思想启蒙导师——
约翰·杜威开始，作为“实用主义神圣家族的家长”和集大成
者，杜威的著作极有深度和超越性，尽管他的文笔饱受质疑。
他确立的对话、合作的参与精神对凯瑞的哲学观和传播观影
响也极为深刻。
杜威认为“社会不仅因传递与传播而存在，更确切地说，
它就存在于传递与传播之中”（Dewey，1916：5），他认为语言
本身就是一种行为方式，而不是一种再现系统，凯瑞也指出每
一种符号形态都拥有两种不同的特征：替代性和生产性，因
此，现实是一种大量生产的，具有表现力的创造物，因其一直
在瓦解中所以又必须不时进行修正；社会也是由人类，具体来
说是由人类活动即传播，创造的。从这里可以看出杜威和凯瑞
在世界观上的一致性，和与马克思主义常识及科学现实主义
思想不同，他们认为世界不仅仅是可知的，更是可创造的，词
（word）才是一切的开始，自然界其实并不存在经度和纬度，而
是由人类赋予了空间结构的秩序，这也与他们所受的文化影
响有关，宗教的教义总是唯心而非唯物的，否则，信仰的力量
也就无从谈起。笔者认为，明确这一点对理解凯瑞的传播思想
是极为重要的：传播是一种现实得以生产、维系、修正和转变
的符号过程，研究传播就是为了考察各种有意义的符号形态
被创造、理解和使用这一实实在在的社会过程。
二、凯瑞传播思想形成的历史与文化语境探析
布尔斯廷曾在其《民主及其不满》中对美国历史做出过
这样的评价，他认为“上个世纪（19世纪）人类意识，尤其是美
国人意识中最重要的变化便是我们所谓的‘传播’手段与形
式的激增。”（1974：7）从这句概括性的评价中不难看出，自传
播发端起，在美国社会占据主导地位和最常用的概念就是传
播的“传递观”，即致力于实现对被传递一方（受众）的控制，
以达到传递方（传播者）的某种目的（传播效果），强调是一种
信息的分享行为及其在地理空间上的扩散。因而，对传播手
段及形式（传播技术 /媒介）极为重视，但这段时期技术的发
展主要还是为了传教或与宗教有关，是一种宗教化了的技
术，并未给予宗教以外的传播内容适当的空间。
随着科学和世俗的逐渐普及，宗教的隐喻虽然从未彻底
消失但也有所减退，但更为明确的是，为了进一步达到控制
空间和人的目的，传播技术本身“越俎代庖”成为了思想的中
心，随之而生的便是，美国的传播研究最关注的问题是发生
劝服或社会控制的条件，即出现了注重传播效果研究的结构
-功能学派的雏形，他们的研究大多倾向于“用数据说明问
题”，试图把传播看做一种行为科学，旨在阐明规律，但这种
实证主义研究范式早在凯瑞进入传播学领域时就已黔驴技
穷，他认为“对传播学者来说，当受关注的学术问题一旦与态
度或行为状态有关而且数据也能说明问题时，文化的表达形
式就完全派不上用场了。”由此对传播的传递观的迷恋也导
致了传播与社会模式中存在的某种紊乱，而现有的传播模式
绝大多数又是传递观的衍生物，因此也并未使这种混乱有所
改观，而是进一步加剧，甚至在政治、经济、教育等方面有愈
演愈烈的趋势。
针对这种现象，凯瑞着重强调了传播的另一类定义即：
传播的仪式观的重要性和学者（尤其是在美国）长期的有意
识忽略（在词典中它被列在古语目录下）。
三、传播的仪式观及凯瑞对技术与文化的审视
传播之仪式观把传播看作是创造、修改和转变共享文化
的过程，强调时间上的维系和延续，是以信仰的名义（即使是
虚幻的）将大众以团体形式聚集在一起的神圣典礼。与传递
观反复论述的控制目的不同，仪式观重视的是参与者（受众）
参与之后在描述和强化其世界观时所扮演的角色。他将传播
学研究重新归入了文化研究范畴，主张文化是一种共识，而
共识需要传播。这就涉及到早就被定义为科学工作者的大众
传播研究者所具有的科学思想是否真的是无意识、非理性的
问题。作者在书中对格尔兹《文化的阐释》论文集进行分析时
给出了否定，“科学思想也可以是一种偏见和激情，虽然它需
要专业技能”。进而，老生常谈的意识形态问题又被重新提
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起，“意识形态是一个科学术语，它是哲学家的遗产，并已转
化为一种武器”，科学研究者往往试图将研究与之划清界限，
相反却进入了“曼海姆悖论”（Mannheim’s Paradox）。“我们
唯一恐惧的就是恐惧本身”，对待恐惧，萧伯纳说“如果无法
消除内心恐惧的鬼胎，就直面它”，意识形态也是一样，采用
回避的策略常常会“意外”发现最后的研究理论成了“别人
（意识形态）的嫁衣裳”。
格尔兹认为在传播学研究中有三种对付“社会学和对理
性的质疑”策略，即将传播看作是行为科学（阐明规律）、正规
科学（阐明结构）或文化科学（阐明意义）。但在这其中，只有
第三种——文化研究没有规避“曼海姆悖论”，它通过解读文
本的隐喻来讨论人类行动，而人类创造的多重现实（文化）已
远远不能被单一的符号形式所穷尽，因此要进一步理解文化
首先在研究方法上应跳出固有的牢笼，采取跨学科视野，也
要将传播与技术、社会结构的生动意义联系在一起，前者对
长期占主导地位的效果传统使整个研究领域退化为一种“按
图索骥”的纯学院主义的东西提出了质疑和抗议，“这种状况
最明显的迹象是长期以来研究只限于方法而牺牲了实质，似
乎方法上正确就能保证结论的正确”，显然，这是一种本末倒
置的归因错误；作者对后者的论述主要放在本册论文集的第
二大部分：技术与文化——由古至今论述了以麦克卢汉为代
表的部分西方人对技术革命单纯崇拜的幼稚性。虽然技术的
发展与宗教的关系并未如最初那么紧密，但他们预言式的思
想也为正在经历的电子革命披上了一层宗教式的神秘外衣，
麦克卢汉曾认为电视具有“神力”——“创造了普天下相互理
解与团结的圣灵降临节般（Pentecostal）的环境”。作者在文
中指出，其实在美国，“技术 =新生”的想法可谓“历史悠久，
族系庞大”，从开始的“园中机器”主题到启蒙运动中哲学家
对“物质进步转化为道德进化与社会幸福”的幻想，赋予技术
形而上学的特性，再到后来的技术至上论，美国人对技术孜
孜不倦的热衷与追求可见一斑。但事实果真如此吗？机器、电
力等技术力量真的可以清洗掉一切人类冲突，带来人类社会
的和谐与文明吗？作者以罗斯福新政中的两个管理局——“田
纳西流域管理局”和“农村电气化管理局”为例对此提出了严
重质疑，被称作“代表了一个新美国的未来形象”的田纳西流
域管理局虽然一时间赢得了无数倾慕与模仿，但是事实证明
这也“只不过是一个雄心勃勃的遗迹”罢了，它对在地环境的
破坏，劳动工时的压榨和官僚化的利益维护使美国卷入了政治
灾难，也给一味效仿的欧洲国家带来了经济和生态灾难。然而，
每当技术创造的激进未来受挫，就呼唤另一个新的未来，以弥补
前一个预言的流产，似乎，“未来”已成为了政治家们绝对安全的
“窟”，是解决当下一切问题的对策和安抚民心的绝佳托辞，“要
求公众相信，最先进的技术或社会计划将充分证明过去所有的
牺牲都是值得的，而且要对目前的纷乱保持忍耐”。
传播技术的发展的确是促进社会进步的一个重要和最显
性的动因，但“技术决定论”却是“异化”（为物所役）的体现，每
一项新技术的出现都相应的对人提出了要求，并非像当下新
媒体衍生的各种社交软件宣称的那样“无门槛”。实质上，对技
术的运用不仅“有门槛”而且“门槛”很具有区分性。试图通过
技术革命“根除愚昧、偏见和地方主义”，首先要致力于保证大
众对技术的使用能力，否则只能是知识“鸿沟”的不断加大，原
有的社会问题也会愈演愈烈，例如作者在文中第 152页提到
的知识垄断，不但没有使“四海之内皆兄弟”的梦成为现实，反
而拉大了社会阶级间的距离。除此之外，每一次技术的进步，
背后都暗含着统治者一定的控制目的，凯瑞在第八章中也以
电报为个案论述了技术与意识形态之间的深层关系。
由此作者对电子（技术）带来的未来民主观也抱有一定
的怀疑态度，由于在二十世纪七八十年代互联网并未像今天
这样延伸到了生活的各个领域，作者主要以报纸、电报、无线
电和电视为例，对公众的民主参与可能性进行了论证，结果
发现“新信息系统特有的设计上的‘复杂性’，使公众的介入
仅仅成为一种仪式，或者通过新科学精英的过度参与，使得
统治合法化”，无疑，未来这种号称民主的政体，只不过是将
知识转化为一种权利，并通过对之垄断来达到精英阶级主张
下的民主。因此，“未来”除激励作用外，还被用做了一个经过
精心打造的预言，和一种试图把人们的注意力从当下的不幸
中转移出来的参与仪式，“无论出自左派或右派之口，也无论
是以后现代主义和后工业主义的面目出现，未来，都只不过
是一个用来逃避的装置”而并未做到将其指示意义与周遭现
实相结合来解决实际问题。
在技术观上，凯瑞对英尼斯的思想颇为赞同，认为他“富
有洞见的分析是长期的学术传统和刨根问底的研究结果”。
与麦克卢汉对技术的乐观主义期待和大胆断言不同，在英尼
斯看来，工业主义即现代技术的空间或时间“偏向”对时间和
空间、历史和地理都会造成破坏并带来心理上的躁动和焦
虑。受芝加哥学派“把传播视为文化在一定时间得以存在、维
系并积淀为各种机制的整个过程”的影响，英尼斯感到只有
刻意减少技术的痕迹，通过艺术、伦理、政治领域的教化，才
能使文化在现代社会中免于消亡。他反对形式主义，强调对
话的传播思想以及跨学科的传播学研究方法都对凯瑞及后
来的研究者具有启迪意义。
四、理解凯瑞对当下传播学研究的观照
作为人间伊甸园象征的“第八日”出现在每一次对旧技
术造成的残酷现实濒临绝望，而又对新技术“救世主”出现满
怀期待的时刻。但不对旧技术惨败的原因进行深刻反思及分
析，新技术的出现也不会令社会现实彻底改观，实现“灰姑
娘”的“华丽变身”。纵观人类社会，究其原因，对技术的狂热
首当其冲。统治者为了将控制深入到世界的每一寸土地，不
遗余力地改造着信息传递的载体——传播技术，并以未来的
幌子将单一的对传播技术的崇拜悄无声息的注入到公众的
脑海里，无形中，有意的把传播从复杂的文化背景中孤立了
出来。因而，那些与此“志同道合”的结构主义研究更能得到
政府或既得利益集团的资助，研究进行的“如火如荼”，与此
形成对比的是文化研究的“非主流化”和边缘化。如果把社会
比作开车，经验学派的研究就如同如何使速度提升，以满足
驾驶者的快感，而文化研究注重的则是何时减慢，其关注的
是“毫无刺激感的”平淡的，却是最重要的安全保障。对于像
即使在婴儿出生敬辞中提到死亡令“主人”不悦也要陈述事
实的文化研究者来说，他们的工作是伟大而可敬的，试想，不
揪出病因，何谈康复？
杜威认为“在所有事物中，传播是最为奇妙的”，看似异想
天开，但哲学意味丰富。“第八日”倘若出现，那么，之后会回归
到原点，应验尼采的“永劫回归”，一切以新技术之名“卷土重
来”，还是“洗心革面”，理性地迎接下一束“阳光”？这在很大程
度取决于人们，特别是传播学者们对传播的定义。理解凯瑞，
以综合、辩证的视角重新审视西方学者传播学研究的出发点，
无疑可以从源头上，使得传播学研究的路径更为开阔。
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